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ABSTRAK 
 
Anna Okta Pratika Naylie Sukda Adi, R.0209006, 2013. Hubungan Getaran 
Mekanis dengan Kelelahan Kerja Umum pada Pekerja Gerinda  Bagian Welding 2 
pada P.T. INKA (Persero) Madiun. Skripsi. Program Diploma 4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Proses produksi di P.T. INKA (Persero) Madiun selama 8 jam 
kerja perhari, P.T. INKA (Persero) menggunakan mesin seperti mesin gerinda 
menghasilkan getaran yang dapat mengganggu kesehatan para pekerja yang 
menjalankan mesin tersebut, salah satunya adalah kelelahan kerja umum. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan getaran mekanis dengan 
kelelahan kerja umum pada pekerja gerinda  bagian welding 2 pada P.T. INKA 
(Persero) Madiun. 
 
Metode : Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitian adalah 30 pekerja mesin 
gerinda di bagian welding 2 P.T. INKA (Persero) Madiun menggunakan teknik 
total sampling. Variabel bebas penelitian ini getaran mekanis sedangkan variabel 
terikat dari penelitian ini adaah kelelahan kerja umum. Teknik pengumpulan data 
dengan melakukan pengukuran langsung di tempat penelitian dan wawancara 
terhadap tenaga kerja. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji 
statistik koefisien kontingensi dan lambda menggunakan program SPSS. 
 
Hasil : Hasil uji statistik terhadap hubungan getaran mekanis dengan kelelahan 
kerja umum pada pekerja gerinda  bagian welding 2 pada PT. INKA (Persero) 
Madiun menunjukkan hasil sangat signifikan, yaitu p-value = 0,003 dan korelasi 
(r) = 0,368. Getaran mekanis mempunyai hubungan korelasi lemah dengan hasil 
uji signifikasi sangat signifikan..Dengan distribusi hasil pengukuran keluhan 
kelelahan kerja umum yaitu sebesar 30% mengalami keluhan kelelahan kerja 
ringan, sedang sebesar 33,3%, berat sebesar 33,7%, adapun distribusi hasil 
pengukuran getaran mekanis mesin gerinda yaitu 73,3% melebihi nilai ambang 
batas dan 26,7% kurang dari nilai ambang batas.  
 
Simpulan : Adanya hubungan yang sangat signifikan dan berkorelasi lemah 
antara getaran mekanis dengan kelelahan kerja umum pada pekerja gerinda  
bagian welding 2 pada P.T. INKA (Persero) Madiun. 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Getaran mekanis, kelelahan kerja umum, pekerja. 
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ABSTRACT 
 
Anna Okta Pratika Naylie Sukda Adi, R.0209006, 2013. Correlation Between 
Mechanical Vibration and General Fatigue on Grinding Workers on Welding 2 
P.T. INKA (Persero) Madiun. Mini Thesis, Program of  Diploma 4 Occupational 
Safety and Health Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : In the process of production in P.T. INKA (Persero) Madiun for 8 
hours of work each day, P.T. INKA (Persero) use a machine such as grinding 
machines and produce vibrations that can damage the health of the workers who 
run the machine, one of which is general fatigue. This study aim to analyze 
correlation between mechanical vibration and general fatigue on grinding workers 
on welding 2 P.T. INKA (Persero) Madiun. 
 
Methods : This research was an observational study and cross sectional approach. 
The samples were 30 grinding workers on Welding 2 P.T. INKA (Persero) 
Madiun and used total sampling technique. The independent variable of this study 
mechanical vibration while dependent variable of the study was general fatigue. 
The data was obtained from machine vibration measurement, interview, and 
check-list. The data was analyzed by contingency coefficient with SPSS 
programme to analyze the correlation strength between variables. 
 
Result : The result of this research showed that the correlation between 
mechanical vibration and general fatigue was significant (p-value = 0,003) and (r) 
= 0,368. Distributions of general fatigue measuring result were 30% in minor 
condition complains, and 33,3% in average complains, 33,7% in serious 
complains, the distributions of mechanical vibration measuring result were 73,3% 
> threshold limit value and 26,7% < threshold limit value. 
 
Conclusions : There was low significant correlation between mechanical 
vibration and general fatigue on grinding workers on welding 2 P.T. INKA 
(Persero) Madiun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Mechanical vibration,general fatigue, worker. 
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PRAKATA 
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yang Maha Pengasih tiada pilih kasih dan Maha Pemurah pencurah rahmah atas 
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Mekanis dengan Kelelahan Kerja Umum pada Pekerja Gerinda  Bagian Welding 2 
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telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak Rasyid, selaku Kepala K3 P.T. INKA (Persero) Madiun yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini. 
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Purwaningsih Maharani, dan Nugraini Dewi Puspitasari, yang tak henti-
hentinya memberikan doa, semangat, bantuan, dan motivasi kepada penulis. 
Terimakasih, selalu mengajarkan cinta dalam kemasan apa pun, semoga karya 
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11. Semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan dalam penyusunan 
skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 
Untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini, 
dan semoga skripsi ini bermanfaat. 
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